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PERANCANGAN PROGRAM APLIKASI OPTIMASI LISTRIK PADA 









 Semakin tingginya harga bahan baku untuk produksi barang seperti harga bahan 
baku, listrik, air dan sebagainya membuat sebagian besar perusahaan harus 
mengoptimalkan pengeluarannya. Beberapa cara untuk mengoptimalisasikan biaya 
tersebut bisa dilakukan dengan metode knapsack, penjadwalan metode Monroe, dan 
perhitungan yang telah dibuktikan oleh penulis atau hipotesis. Input pada program 
berupa jumlah minggu yang diinginkan oleh perusahaan sebagai minggu kerja aktif dan 
output yang dihasilkan berupa optimasi terhadap penghasilan dan optimasi pada 
penggunaan listrik Penerapannya dilakukan pada perusahaan yang bergerak dibidang 
industri plastik. Bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan perusahaan. 
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